















稀i簸化合物のLti軌 よ良<負乾して､1号が′叫 を与のエえルギー 隼(iザフL)しミ卑
他〆血虜E-Vあ鳩 怠1-Ja､像各をふしの舶 咋甲が鞄為rニTiリ魅私権新 線 州 き鼓ニe
k急.東7-V,CeLでは魅艶は祇Lビ3,叫 イ)で み,て毛q･(卓也が浅い舟 ニ1L浪漫如宴が
蓄電 tこなl).海tの払鵡 7項牧的 鴫 ともtらち｡もの糾 してlま′t乱411をT3ヽ
埠,敵 陣 のC〟心心utJすら‰血 iJへの鴇軌 抵乳の咋学的頓 漫ね.尊くL触
あ も.これらはCelL%ぬ1触 ′倫敷確か免(ら 恥 ,CeS"i血 l)と血敵 (CeARs.
cebiek.)TitこえらトS埼徹である｡一%,中性摘 sL等で判泉亡4t三成iモー¥ント
硝 碑 もR･iLJ聯 軸 組 よ靴 ビ醜 ti(L柏 ､､小 机 て ･止亀如 讐 如
加 須 恥 tShQちi俺向か的 .この逢馳 8,性tL解 モーメント-一対才Sヒル-粁叫
¶ふむ的 そない.
141>うTi紘現わ 紘一和 明断 言TL恥 は , Yf食与d償い萌如 しリ､､k,しか
毛咋動立rlたい薮亀lニわた,之叙乱すも確鴇酌武官咋i好奇があま.遠慮で､作.′lq官
的olTL叫に叫 如 しfi与亀をk.4巻島を捜即 納 して,とのも祭西 之尊痛心 二瓶 う
裸線ol凝塊も奴的 ～.木像輪でIよ′叫 句碑 のり-1滴 を晦掃甘鯛 庭亀には､､
吾妻悪 蓋…説 き護 憲 還 買
えTl,叫 故凍温も吾ちんt考息でモミLLが‡視線凋 この鴇息t･ある ｡ こ.の こと･:
F､憐 工戦イ7ンdl複軌 刺 した考軒が確解で乞も､L希iちん3.号o)単音な町 ま一
価戦線 lt冶払 TyqSe のモ ーメント軸 率rHOt温度軸 であま｡辞ちTynSeのrM的
は 100にLI上では Ce化合物同夜.ほほ､一息で朋 が fooK以下ではrHLT)～泉BTヒT3もo
現ものけ 鞄7^Il絵島亀の払象れ ばしぼ尊卑lこTs左が.もの払貴も考嵐 'こ入れられ3 ｡
しかし,戦lの蛸 の錦蔓t.し7.,鴇i汲イオン旬の蒋引乍帝も取IJ入れ Sこ,ヒダ 蝕
であもこtも苑功しTをくては耳ちなl- ｡ 1れは､令駄句牧も直確粗動見向して､IlもTl叫で,
キ1L{1ント亀庵も穂う温良ytJ-ン画数:kJ-lない湾tの国幹 が硯 んこく急｡健 って.
盛も均糠希や位亀 へ鵜晩も独じS埠虚 け は , 現絵4'末巾な砿亀有t/音更&･ダ尊F:ン7日 う｡
専､,Ttこした,東鵬 にlよ佃 ン同相 五㌢綿 が陀 った附 乳んな"軸喝 が牛 ので.
孝確弘がものは 0184^Jt･抽 象にi･且奴和二軸 でさる偽金があい う.鳩 柵 も ｡
号2_′.良も化の概略
釦 の希i鞄イcJe転のも千､.LJ､三′しトニアンli ′イ柏 も‡恥 ･_対IH e｡,埠 i独 り
ン息'-対 日 巧 ,帥 温純 5-(細 叱'す･ら7m ｡息を(id,舶 鴫放言で舷的 与華
命 ㌢ ;TL苛 i誓 蒜 :L漂 苦二漂 還;';芝葦 t,?_-t{,M f
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敬P｡す71 k'の竜ほ も鴫 LT:々 鹿向か 鵬｡即ち ,イ鴫 の･u ト定こ ･-すいて′
zf-Trf叫 卜晒 (定l-1Tt叫 ト～?.- 良,棉 ,
とi･Lられ5.ここで 叱 I-r如 盲平和 的艶湧泉と考i.魂算16)でもしてい3 ･




(袈 十甲 食亡てい阜入皇ct-" R^亡的 -0, --･(｡○
A?,:71'l;i/T息 ;射;,{*-{漂 S",･Iあ-L1㌔ .､了… ｡… ､白ここi 'Lf1-′ヽ
乞- )-- ′L叫刊 トQか ′k叫 aR'(",･･･C"










?? ?? ? ? ? ?
甑 引 -TT誼乞鵜 去)最 叫` ---Lh,
tをく こtが で をも† ここT呈4,鬼女軌 も ビー bO十Jbo,-bo-LtbOコで計1 . 沸この号射1,
'R如 し乞心 が紬 叫 では胡 ･lldあi性隻も判博してIuも ｡ この他 哩は 3eのエ･L
i-ト惟1､ほ てく3 ｡ TI P (苧180)では生魚げ憩1えlレザーが TZfも決めも .A
虐ほ1えルギ 鮒ー JILは)の尊も ∑ 施ヽ)4,捜軸足廟171鋤AAhhQw,でも7ことが
で色も.均'-AIA心伽 仙融 で､は.吋 ,qfi砿敬- 最低鹿の如 エか しで-TZ.'01㌧
∑iL)liふ1,
7告 ,-E3 - aVl孟子(恥/ど- 早 包つ
乞it'(い ぬ -V-射1-1㈲ 】/(-i)
鳩 首ことがγを3 ｡ ここで､Vt護巌の叉きて,年r叫 一触 のイも護,十和 は噂 亀ケ
l-i寸耳も7-lLミ嘩 ぬ艶で､あS｡旭 で -斗 は RLo'托,-Lt一里 -1ノ .､- ほ Rio'Le)
-盲-1,十 l純 尊亀与ももして､一五｡
tて･的 これ で-もも畑 W,dtうち ･.もの中細 こね己これ で-専転が細 れて
岬 ､､ものも 他 山㌢- 岬 古ごoこの鼓舶 蛸 の物 -- 如声 'の鳩冶
岬 わ lあも･邑して細 形ヤのRio)t亀)もくソこ音kた節線 裾 も)^で配 線i･盲 ｡ こ^ tJ ■_ -▼ Jh9^′ヽ V
吾5(:'諾.怒 諾 言警 脚 棚 川 嶋 i 主知 三笠 餌 も'
yLJ2-
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キ-ii^k巨Tr.[患 鞠 癖 ,二1-RJ(}一甲 廟 ,
糾 負い 号+Tft捻eiも壬Ldlも,セ亡等つ-言垂州.
さい ､巧 が叫 0@ 慧 怒 嵩 :誓 競 芳 ~∑L}'1,
ノヽ
t特 っこじすわサう.OヒE)は混沌?･･3-ン向鮎,Lr･_itl†1態力号7t7-Tンシ･.lLSlの結 う
卑細見l)J-_対もす～｡いく つか｡¶l-_約1 号 @州 の的 も恵もう ｡
n-一久 :^a, - (阜 叫 - ら 尊 ,
尋Il)tま紘 ム粗動胤南では息尊卑}6)線がを叉LTs､､乳qiもすヾて考良し1:-_ものIt軸も
耳も｡Y1-11㍍ iitかtえtl鵬 YIOⅥ- SSt"ユ 泣似 (NCA)と郎 :tこい 17号.NCA
拝領嶺飯恥 An血相 "-組 で､はやや粗"早くLXltあるが ,咋 態 の色艶動奄 3 ザ明
につれい IJもね こT'号t･考iちんも.Lklよや向4r亀ot組 i如 ･ヾ.SふSTlUlで組 軒別と
のyn細 1二相亀有もヰdll思われも｡
NcA叩 乞【跡 も液卵 粗射 的LLて荘13.Å抽 ∧帥 叫成 句鴇色には′
∑o'"vlをf瓶 代 ,tS･曳l ･･L'), TE抑 Vl毒Ll一佃 1R｡(i-%ト の
が弛(^･阜主線⇒い､もも.さの斉粗 動 五島温ttは捜動融和で湘 (1～が.催竜1･13鰍正計為
lこ扱ちぎもt鴨TLtl.7ェ Dでは′与粗衣亀LFh Q;)は観 O-潤 亀1)1乞食71 ｡ V',tT
でtiNCAlこ訂叶3手相号.の鶴弥もごく簡単'通 べ､も中
毒う.一札与軸盆スJV.ウいじ
NLAは他吸息動乱の-不純物向噂 .A-3;､ては食亀鬼飽東で宥和であも｡ ニトはく .)こ
蒙れr-ALJ竜野 才略 が井草･-･鶴 t･)軸 路 南の収束ず早い5)ことと句邑して､､ま ｡ N'A
は追Aも碑 七邑奴的順 t)入4tていまれで ,咋 孝 徒があ～毛足薄く塔,て毛です摘 おで
3日紐†急ぼろう｡LbL,}{孝他が沖卑1-温くなると(-lew),NeA の郎 基触 亀
がAi･炉 であ絹 お 純 いQ
触 発Q,鴫 I-.Fも為言い ､港粒4'一つは′咋乳与の凍態鴫 に黙約 つ1ルミ準
船 頭 <枚､､ビ りーt･あま告 のeJ74舟私は フi iLミ泡輝線甑から絹 をレもが′喝
id'線輪げは.微視的TL蛸 す､ち布施醜 1-和 らも4長仔的rLfを尭亀複軌 宅急｡
光態度加 温望q'･)-ン雨後の庖扱斡一洩 れも.斉線輪でLは £U,も… ,わ め Zf
芸㌫ 言誓 言孟農 芸 ㌃ 荒 ,霊 }誌 等 J読 蒜 ㌫監 一議 1;孟}:
らの考も<.aLも枇 しぼで命である｡外亀t渦 耳も徽烏は,上のゲうつlこ訂 ､.絹 導電も
絶七一本酸くこいこiTゐ耳i.即ち′NCAでは
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ぐニ〉 が 咋 ゲソーン1句鞍ももす包TJ)とT3も｡長け的なも或ヒ
7 ､､713女敢 Qt号唆されTlu｡
毎年.動的苛政車
･irt･紬 扱け･芝flこもoSe的な- 旺 古仏 と 入れて訪l宅,thtこ働了も軒数徴 的
ヒ盲こい -よ,1碍 られさ｡ここでは軌 薄奄埠 t‥ ､､て舞え畠｡
Tyhl叫 の佃軸物 イわ は,吋q-tヒ 咋 叫4'何んや､一号d)金魚紬 阜3がOL:なって
＼lも ｡徒,1VhVRe塊塊状申 年絶年は , 了軸 dl奉与nみL考えkJでよI'｡叫Lは.,Ce
では く-霊 鳥 蒜 憲 禁 恵子も芸霊 誓 ::こt:f完 毒三品
付叫的な温tLXT31Lfこも ‡も.
一方､Tvqでl LA山8,71 4'叱YteX線 正ザ残も｡伺えば′T吾と4'穐令を積載が碍ら
く二珍 -く'F,:,すく珍
んも｡この方程式lよ.弼筆陀敬礼も色町輪塩方窄む 等級で3tt)軌 じは鰍 †な り｡しか
し.島鮎 は T･tTi′R-(書)が戦 目tPつ も埼っこしTi利用 した造化鵜 が可能で品'), こd)
追叱恥 旭 岩魚執 こ線紋しても一応各凱こ振Sあう｡
tて.粗動か音叩 粍な息忍城では′左綿 に工､t俺らAtた短 資子)しのtL敦が01能で
あi｡ネ政論でほ.すべ＼て 帝^王簸 イオンこ沖 しても公式の紀里も卑現すiことがH ､,
TlQ 雨 竜働瑞軒鵡 けな､､竣､､咋 孝は ･:如 しては.恵温で と｡-rI竹花 の線画 鳴 ら
れた｡1の又もitl′特上鞄イ才ンの確執 二他称して uも｡長く輔 も或 t二つ ､＼tl‡.受献
a)も琴迫IlhTll､｡
側 転 あも Ceo)等塊車は戦後計卦こil)東胡iニヒがで号も｡帝的苛砲車もTうD






_そ ノ サ ーも 十コ:⊂
LもJh hも｡ここでくflこれ にも奴 簸永山軒 で糾 ば ,指溝色紙 l油 し鳩
即 ち7i ル主軸 推論が射 むっ.1)手織輸 ?Lは つ い し三女坤 ヾうn -t触 竣妙 二与え
aニtが でもも｡この バうり -1t.叫 尊化 i^も乱し琴i隻如 オンの相称 こ紘TH 与.
匂仏 心Ar- モ掬 いも郎根 気は ,ヒel山 一tj山 乱-叛 かれ.もゝ爪音鮫川
で穣釣 れてuS ･ l人らの芝rT夜伽 叉直し7･,り､ぅ7の'叫 S血 ′鴫 ArTL′
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折 れ ギー 的 っ '- - 及 ㌣- 一抑 止 ･Il)も阜大して､lま ｡恵p&如 親和
鯛 にお ､､､1あ′車､i のゝ',斬 qJyL kJ,l托 聖 できTn ･｡乙の鞭 ′とんちの琴L_
1ニ勘 弔耶 t/むら束 73=ニtが扱き31:)寺放線で､は,i甑 号4'チまて喰
三㍍ :-.7田新車の紬 .1付り ･L月鴫 の細 伯考 が篠お れて､､も｡
後考守秘
1)P･Noit.aresI/'鴨1 6t払 如払lTk-ふ SaaAJ '()･^･叫 久一1, 1御 )










T.V.RLb 人`心奴八か～OLJ ヒ､S肌 L.
ま主い1胡)仲q･l
PLr･払 ･払 (冊 之)179号
ヒIY- 山人 't9,-γ･‰ .恥7.･Si川手ゞつ的8
6･BAqM : PLr･払 ･注も 日 石乙)ITS?I
Y･ヒ州 一･b t･‰ q tCH′!2･Kyあ (も bc7-的LRAAん THHH)
Y･kLtYh .tD恥A ち.ト化IlW-HA.hA.帆:'･VALt仙 下山ch.Lも.^ ふ ;｡むぬ'(仏 rtL-
H｡IAJ ,門別) か･1中
日･b,jt- ,Y･払Yt-｡tl,OJ M･TAd･k∴ tAAtや山地 ▲
P･Noも.'heも､T･し糾T-p･phr･止川棚 ､I
H･rt;krAJ T･亡･ヒt心血;も式･3･HArdth ⊥u紬 )1泊
N･G〟鵬 OJ H･Etkth t･ PLr･RtJ･塾生 (冊J)叫 之O
R･弧 cL- a-AC･de,臥 ,'ytrttstLA-･phf･鎧 川 手tH q2･
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